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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh yang ditimbulkan oleh
variabel trust in a brand (X), yang terdiri dari brand reliability (X1) dan
brand intention (X2) terhadap brand loyalty (Y). Penelitian ini menggunakan
teknik eccidential sample maka terpilih 95 orang sampel. Metode analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif,
analisis yang digunakan secara simultan dan parsial (analisis regresi linear
berganda dengan menggunakan SPSS V.20).
Hasil pengujian menunjukkan secara simultan brand reliability dan brand
intention berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty. Secara parsial
brand reliability dan brand intention berpengaruh terhadap brand loyalty dan
brand reliability berpengaruh lebih dominan dari pada brand intention.
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